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ABSTRAK 
 
 Di dalam skripsi ini, penulis membahas tentang tipe-tipe dari strategi 
kesantunan yang terjadi di dalam acara TV sitcom Amerika “How I Met Your 
Mother”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kesantunan yang 
digunakan oleh karakter dalam percakapan dan mengetahui tipe-tipe kesantunan yang 
digunakan tersebut. Data diambil dari percakapan dalam acara TV sitcom Amerika 
“How I Met Your Mother” dengan menggunakan metode observasi dan teknik simak 
dan dianalisis dengan menggunakan metode padan pragmatik. Analisis dilakukan 
terkait dengan teori kesantunan yang dirumuskan oleh Brown and Levinson (1987, 
p.87). Hasil analisis disajikan dengan metode formal dan metode informal. Dari hasil 
analisis 22 data percakapan, ditemukan 4 strategi kesantunan, yaitu bald-on record, 
off-record, positive politeness, dan negative politeness. Strategi kesantunan yang 
paling sering digunakan ialah positive politeness yaitu sebanyak 17 kali, off-record -
sebanyak 4 kali, dan bald-on record dan negative politeness yaitu sama-sama muncul 
sebanyak 3 kali. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan 
karakter dalam film ini berhubungan dengan solidaritas dan jarak hubungan antara 
pembicara dan pendengar. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa strategi kesantunan 
positive politeness sering digunakan oleh karakter yang memiliki rasa solidaritas tang 
tinggi serta memiliki hubungan yang cukup dekat dengan lawan bicaranya.  
Kata kunci :Pragmatik, Strategi kesantunan, How I Met Your Mother, positive 
politeness, negative politeness, bald-on record, off-record 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
In this thesis, the writer discusses the politeness strategies that occurred in 
American situational comedy “How I Met Your Mother”. The objective of this thesis 
is to identify the politeness that is uttered by the characters in the conversation from 
the sitcom. The data is taken from the conversation between the characters that is 
occurred in the American sitcom “How I Met Your Mother” by using the 
observational method and analyzed by using pragmatic identity method. The analysis 
is done by using the politeness theory that proposed by Brown and Levinson (1987, 
p.87). The result of analysis is presented by using formal and informal method. From 
22 of the conversation that consisted of politeness, it is found that there are 4 type of 
politeness. They are bald-on record, off record, positive politeness and negative 
politeness. The most occurred is positive politeness that uttered in 17 occasions, 
followed by off record in 4 occasions, and both of bald-on record and negative 
politeness occurred in 3 occasions. The result of the research is shown that positive 
politeness is often used by the people who have high solidarity and have a close 
relationship to their interlocutor. 
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